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Object: Studio portrait of Elisaveta Stanchova
Description: Vignetted head and shoulder shot of an
elderly woman in a dark urban dress with
embroidery.
Comment: Elisaveta Konstantinova Stanchova
(Kostakeva) was the wife of tradesman
Konstantin (Kostaki) Stanchov and
mother of Poliksenia Stambolova.
Date: Not before 1892, Not after 1900
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 168mm x 108mm
Image: 151mm x 105mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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